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A bslrac1 - This paper refers to composition of the microflora registered in samples of .sedimenullY 5eqIlCDCe correspondent 
to ltomre Group in Rio Grande do Sui Slate. The qualitative and quantitative analysis of the mierofloristic associations 
occulTent in Herval. Dom Pedrito. Sao Sept. Sao Gabriel. Cachocira do SuI. Gmvatar and Rio Pardo areas are presented. 
The sporopolinic association identified is conslituted by spores of Pteridophyto (Filieophyta, Lycophyta and rares 
Sphenophylo), pollen grains of Gymnospennae (Coniferophyla. Cordai lophyla and Pleridospennophyla). Algae 
(HQlr)"QCOCCU5 and TusmoIJites) Acritarca and elements re b led 10 Algae (Porlaliles). 
Resumo _ 0 prescnle trabalho refere-sc ~ composi",ilo do microflora rellistradll em amostras da seqUEncia sedimentar 
correspondente ao Grupo Itarare no Rio Grande do Sui, E. opresentada a ami.Hse qualilaliva e qUDl1titlltiva!las associa",Oes 
microfloristicas presentes nas rochas!las teeas de Hcrval. Dom Pedrilo. Silo Sept. SAo Gabriel, CIICOOeiradoSu]. Gravatal" 
e Rio P!lldo. A associa~loesporopo](nica idenlificada fconsliluida porespof05 de Ptcridophyta (Filicophyta. Lycophyta 
c raras SphenophylaJ. gnJos de p61cn de Gymnospcrmae (Conifcrophyla. Cordaitophyta c P!cridospermophyta). Algae 
(Botryococcus e Tasmanlle5). Acritarcha e formas relocionadas I algas (PorwIIlU). 
INTRODUI;AO 
o Grupo Harare no Rio Grande do Sui rcprcscnta a se-
quencia scdimcntar gonduanica mais basal que comprccndc 
a scd imcnla~ao das areas ate cnlao cstruturalmcntc altas, far-
madas no ciclo brasiliano. 
Apcsar da rnacroflora do Grupo Il urare eslar bern carac-
lcrizada no Rio Grande do Sui, as info nnarr6es com rciarrao 11 
microfl ora siio ainda muito cscassas e referent-se, principal-
menle. a uma pcqucna amoslragcm em ponlOS esparsos. A 
grande malaria dos 1mbalhos relntivas a microflora des te gru-
po ria Bacia do Parana rcfcrem-se a parte nordeste da bacia. 
No Rio Grande do Sui as trabalhos relativos a microflora 
desla unidade lilocslrnlignifica sao apresenlados. pela primcira 
vez. por Daemon (1966) atraves de zoncamcn to biocs-
lraligl"lifico baseado oa ocorrencia de csporos monoletcs, pO.. 
lens sacados e monocolpados onde sao caraclcrizadas IriS 
zonas palinol6gicas (P I. P2 e P3) correspondcmcs ao Grupo 
harare. Fonna~ao Rio BonilO e as fonna~Oes Palenno, lrali e 
Estrada Nova. 
Postcrionneme. Daemon & Quadros (1970) propuseram 
outro zoneamento para 0 Neopaleoz6ico da Bacia do Parana 
eSlabcleccndo seis zonas de ampli tude (G. H, I, J, K e L) 
subdivididas em diversos intervalos que, ate hoje. tem sido 
,unplamente utilizado. 
Dias-Fabricio (1983), em estudos referentes a area da 
Jazida Carbonffera de Gravatai-Morungava em rochas cor-
rcspondcllIes ao Grupo lt arar'e, efelua compar:u.Oes entre duns 
camad:ls de carvao. sugerindo um mesmo tipo de nora para 
a unidade superior (Fonna~i"io Rio 8 0nilO) e para 0 Grupo 
Itarare bnseada n:1 pequena diversifica«ao entre as eSpCcies 
registradas. Aprcsenta tambCm duas hip6teses: da microflora 
dessas camadas corrcsponder a zona de transi«ao enlre as duas 
unidades ou deslas pcrtencerem a Fonna~ao Rio Bonilo. 
ESludos rcalizados por Picarelli (1986) na sequencia 
corrcspondente ao Grupo Itarare, Grupo Guala e Passa Dois 
da area da Jazida Carbonifera de Santa Terezinha penniti-
Tnm 01 div isiio deSla sequencia em dois imervalos paleoecol6-
gicos (A e B). 0 intervalo A (topo do Grupo Itarare e Fonna-
"ao Rio Bonito) c caracleriz:ldo como de ambiente higr6filo. 
Marques-Toigo (1988), alraves de estudos na microflora 
dispersn em rochas do Neopaleoz6ico da Bacia do Parana 
(IOpo do Grupo Itarare. grupos Guala e Passa Oois) no Rio 
Grande do Su i e Santa Catarina. define uis lipos de associa-
"ao para a sequencia e propoe urn zoncamen to bioes-
traligcifico. 
A base da sequencia (IOpo do Grupo Itarare e Fonna"iio 
Rio Bonito) compreende 0 primeiro tipo de associa~iio ca-
raclerizada pcla dominancia de p6lens Monosacciles. esporos 
lrileles Laevigali, Apiculati, Cingul icavati e graos de p6len 
Siriali ti associados. 0 segundo lipo de associa~iio caracteri-
za-se pclo predomfnio de esporos trilelcs Cingulicavati junto 
a Apiculati e Laevigati, associados a elementos relacionados 
a Algae (/m:el"llle sedis) e graos Monosaccites. Disacciles e 
Striati ti. 0 decrcscimo dos esporos trilelcs. 0 surgimento de 
monoleles e varias fonnas de Siriailli. com 0 predomfniodes-
tes ultimos, definem 0 terceiro lipo de associa~ao no topo da 
seqUencia. 
o zoneamento proposto por Marq ues-Toigo (1 988) in-
clui d uas zonas de in lervalo: a Zona Clllllwnoropollis 
korbaellsis e a Zona Llleckisporiles I'irkkille. 
A Zonn C(lIIII(lIlOrolJOlIis korbaensis eng loba tres 
120 
subzonas, das quais a Prololwpiox),piflllS goraiensis seria 
correspondente as rochas do Grupo Itarare e a base dOl For-
mar,rao Rio Bonito, de idade Sakmariano. base do Aninskiano. 
Urna sintcse dos estudos icno!6gicos do Grupo Itarare 
no Rio Grande do Sui e aprescntada poT Dias-Fabrfcio & 
Guerra-Sommer (1989). Nos mesmos niveis das icnocenoses 
foram registradas associarroes palino16gicas, cOlIslilufdas 
principalmenlc por p61ens monossacados relacionados a 
Gymnospcrmae que sugerem idade coperm iana 
(Sakmartiano/Aninskiano). E.lam~m referido urn amhienle 
de deposir,rao continental vinculado a fundos de lagos peri c 
pr6-glaciais. 
E. importante salientar os trabalhos de Andreis et af. 
(1979), Cazzulo-Klepzig el 01. ( 1980), Guerra-Sommer el 01. 
(1980), Piccoli er aI, (1985; 1991), que envolvem dados 
sed imentol6gicos, macro e microOoristicos bem como a 
icnologia do Grupo Itarare em oulras areas do ESlado. 
OUlro aspecto importanle a ser considerado, diz respei-
10 a conlroversia de idade alribuida a esta unidade no Rio 
Grande do SuI. Os estudos baseados oa macro e microflora. 
realizados ale 0 momento, referem uma idade eopenniana 
para este pacote sedimenlar, enquanto que a data~ao, alraves 
de associa~ao de invertebrados. coloca 0 Grupo Itarare como 
penencente ao Carbonifero Superior. 
o objetivo principal desla pesquisa fo i 0 de caracleri-
zar as associa~Oes microflorfsticas registradas em roehas da 
sequencia sedimenlar referenle ao Grupo Itarare ao longo da 
por~ao centro-sui do Rio Grande do Sui. Foram utilizados 
tanto dados de superfi"cie como de subsuperficie que penni-
tiram deteclar importantes varia~Des da microflora, alem de 
ter registrado a presen~a de graos de p6len e esporos assoeia-
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Figura I - Mapa de locali~Jo das $OOdagcns c afioramellto anaiisadO$. 
As analises aqui cfetuadas visaram tambCm a amplia-
~ao dos dados a serem utilizados na data~ao desta unidade. 
MATERIAL E METODOS 
A area de abrangencia do trabalho compreende os mu-
nici"pios de HervaL Dom Pedri lo, Sao Gabriel. Sao Sept. 
Cachoeira do Sui, Rio Pardo e Gravataf e esta situada entre 
as coordenadas de latitude 29" e 32" longitude 50" e 55" (Fig. 
I) 
o material utilizado para 0 eSludo palinol6gico consli-
lUi-se de amoslras de subsuperficie de oito sondagens (HV-
29-RS. DP-OI -RS, SG-05-RS. SS-05-RS, ST-OI-RS. SCA-
53-RS. 5CA-71-RS, 5CA-9 1-RS) cedidas pela CPRM e 
amostras de superffcie (Afloramento Acampamenlo Velho). 
As amostras foram processadas segundo os mctodos 
usuais de macera~ao utilizados em palinologia. 
Na analise qualitfttiva ft identificft~ao do material 
palinol6gico foi feita atraves de compara~ao com as fonnas 
conslantes na bibliografia sobre laxonomia dos esporomorfos 
de diversas regiDes gonduanicas. Todas as fonnas regislradas 
encontram-se figuradas nas Uiminas de I a 5. 
No estabelecimento do percentual, utilizado na analise 
quantitaliva das palinofloras estudadas. foram considerados 
duzentos (200) esptcimens para cada amostra naquelas as-
sembh!ias mais ricas e com esporomorfos bern preselVados 
ou entao 0 numero total de esptcimes presemes na associa~ao. 
Na Figura 2 encomram-se representados os pcrcentuais 
dos seguintes grupos de fonna ou taxa considerados: (E) 
Esporos, (M) Graos de p6len monossacados, (8) Graos de 
p6len bissacados nao estriados. (S) Graos de p61en bissacados 
estriados, (A) Algas ou elememos relacionados a eSlas, (MP) 
• o , 
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Figura 2 - An~lisc quantitativa dos taxa supragenericos nas diversas 
sondagens analisadas c no AfIoramcmo Acampamento Velho. 
Microplancton marinho e (0) OUiroS (formas indeterminildas 
e IncerUte .s('(/is). 
Para a execw;:iio das f01omic rogmfias foram utilizados 
o equipilmenlo de cfimera microfotografica aUlomatica MK4 
da Wild, ilcoplilda ao microsc6pio Carl Zeiss e filme Kodak 
Panatomik-X. 
As laminas palinol6gicas que serviram de base para cstc 
cSludo encomram-sc depositadas na Palinoleca do Museu de 
Pilleontologia (MP-P) do Departamenlo de Paleontologi:1 e 
Estraligrafia do Instituto de Geoeiencias dil Universidudc 
Federal do Rio Gr:lIlde do SuI. 
A classifica~ao ]itoestraligr.ifica do Supergrupo Tuba-
rJo no Rio Grande do Sui ad01ada no presente trabalho e aque-
la proPOStil por Schneider et af. (1974) com a indivisibilidade 
do Grupo Itarare de acordo com Bortoluzzi er at. (1980). 
COMllOSI<;Ao OA MICROFLORA 
A c:lmcteriza~ao da microflora foi baseada nas analises 
qualitativa e quantitativa das palinofloras registradas nas di-
ferentes lilologias amostradas. 
o estabelecimento das afinidades botanicas fo i baseado 
pri nci palmcnte nas interpreta<;:oes de POlonie & Kremp 
(1956). Doubingcr (1959). Peppers (1964), Bhilradwaj (1964). 
Laveine ( 1969). Townrow ( 1969), Salme ( 1970), Alpern & 
Doubinger (1973). Gou ld & Delevoryas (1977). Banerjee 
(1978), Gravougel-Stamm. (1978). Azeny (1978). Ami & 
RosIer (1980) e Taylor ( 1981), entre OUlros. 
Sao analisndos a seguir: a) os dudos referentes a sua com-
posi<;:ao micronorfSlica: b) a rel:l<;:iio de freqiicnc iil dos gru-
pas de una considerados (Fig. 2); c) 0 tipo de vegeta<;:ao pre-
dominante. estabelecido atraves das afin idades bOlanicas 
dos esporos e os graos de p6len dispcrsos com a planta mae. 
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Sondagem HV-29-RS 
A associa<;:ao esporopolinica registrada nesta seqiiencia, 
c composta por 51 generos e 11 2 especies. 
Os princ ipa is ge neros de es poros prese nles sao: 
PlIlIClatisporites, Lophotrifetes. Crarlll fatisporites. Cy-
clogrollisporites. CristatislJOrites. Vallat isporites, LIlli' 
dblodis!Jora. elllamosporo. Vurucos isporites, ApiC!!. 
lotisporis. Le;otriletes. Refllsotrileles. Kraellselisporite.~. 
I-Iorridirrifetes. Mllrospora . Spelaeorriletes. FOl'eosporites, 
R erieu/at ispor" les. AcanrllOl rilefes. 
De acordo com a afinidade botanica destes esporos a 
gran de maioria es ta vi nculada as FilicophYla (Cra-
1I11Iatisporitt!s. PUllctatisporilt!s. Verrucosisporitt!s. Cy-
dogranispori tes. LophOlrifetes. Apicufarisporis. Leiolrifeles). 
Ocorrcm, lambCm, represell1antes das Lycophyta (Lulld-
bladispora, Crisla tisporiles, Valfali.fporiles e Kraeu-
selislJOriles) e mras Sphenophyta (Cafamospora). 
Os grdos de p6len do Grupo Monosacciles estao repre· 
senlados pclos generos: Plicalipolleniles. Camwl1oropollis. 
Poronieisporit(!s. Caheniasaccites e Vesieaspora. reladona· 
dos as Coniferophyta. Cordaitophyta e Pteridospennophyta. 
Dentre os Disaccites nao cslriados, ocorre 0 genero 
Limilisporites que possui alinidade com PteridospemlOphyta 
e Coniferop hyta e 0 gene ro Sehellringipollenites. Os 
Disaccites estriados estao representados. principalmente, por; 
Vittatina. Stl'iaroahieites e Prorohaplo.Y)piIlIlS que possuem 
alinidade com as Coniferophyta e Pleridospennophyla. 
Estao tambCm presentcs algas do genero BotryococclIs 
e Tasmanites. bem como formas relacionadas :t Algae 
(PO/'ralites) e Incertae sedis (Pilasporiles). 
Com rehl ~iio ao micropliinclOn marinho. os gcneros 
ocorrentcs sao: Micrhyslridium. Vel),lwehilflll. Daety/ofusa. 
NlIl"ifusa. Balfisplweri(liufl!. ExocIIOl/el"ma. Leiosphaeridia 
e T asmanites. 
A analise des ta seque ncia pe rmi liu evidenciar a 
dominancia dOl vegela9iio pteridofflica com al ta freq(icncia 
de csporos (63.5%). Dentro do Grupo Gymnospennae. os 
monossacados (M) totalizam apenas 19% da associa~iio. en-
quanto que os bissacados nao estriados (D) e os estriados (S) 
nao chegam a atingir juntos 8% (Fig. 2). 
As a lgas do tipo Botl'Yococcus possuem boa re-
presc nt:tlividade na assemblci:l. juntamente com 0 
micropliinclon marinho (M P) c atingem. respectivamentc. 5% 
e 4.5% de freqiicncia. 
A contribui~iio dos Incl'rwe sedis (0), atraves do gene-
ro Pilasporitl's. e pouco significativ:l. 
De acordo com as alinidades botanicas dos esporos e 
dos graos de p6len dispersos nos sedimentos, a vegeta~ao 
regislrada nas rochas desta seqUencia esteve conslituida ba-
sicamcntc por Filicophyta. algumas Lycophyta e raras 
Sphenophytli. Em Illenor propor9iio ocorrem represent antes 
das PleridospcrnlOphyla. Coniferophyta e Cordaitophyta. 
Durante praticamente lodo 0 intervalo de deposi~ao dos 
sedimel1los desta seqilencia sao registrados represent:mtes do 
micropliinclon m:lrinho (Acritarcha e Tasmanaceae). 
Sondagem Ol)-Ol-RS 
Nas roehas desta area as associa<;:Oes esporopolfnicas siio 
qUilntitativamente mais equi libradas entre si (Fig. 2) e qual i-
tativamente mais d iversificadas. 
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A microflora destes estratos esta conslitufda por 33 ge-
neros e 48 especies. 
Os esporos es tao represcnlados pelos generos: 
Cyciograllisporiles. Granllialisporites, PllIIctolislJOrites. 
Apicularisporis. Verrllcosisporiles. PUllctolosporires (Fi-
licophyta), Caiamospora. Lael'igolosporiles (SphenophYla), 
Lundbladispora. Vallotisporiles, Kraellse/isporiles. Cris-
ratisporires (Lycophyta), Retusolrj/etes (psilophyla) e Hor-
riditriletes. 
As pr in cipais formas de Mo nosacciles sao: 
Caheniasaccites, POLOllieisporiles, Vesicaspora, COllno-
noropollis e Plicalipol/enires (Con ifc rophyla, Pleri-
dospennophyta, Cordaitophyta). 
Dos Disaccilcs, somente os Striatiti estao presentes com 
os generos: VitiatinG, PrOiohaploxypilllls, Slriatoabieiles 
(Coniferophyta, Pteridospennophyta) e Slriomollosacciles. 
E registrada, tambem, a prescm;:a de algas dos generos 
BOlryococclIs e Tasmalliles, fo rm as relacionadas a algas 
(Porlaliles), fonnas IlIcel"/ae sedis (Brazilea, Pilasporilel') 
alem de Acritarcha (Dactylo/lIsa). 
Como pode ser observado na analise quantitativa dos 
taxa considerados (Fig. 2), h:l urn decrCsci mo consideravel 
dos esporos (34,5%) em rela~ao il. area de Herval (sondagem 
HV-29- RS) 63,5% e urn aume nto significativo dos 
Monosaccites (M) e Striatit i (S) que totalizam, respect iva-
mente, 23% e 15% da associar;ii.o. 
As fonnas Jllcerlae sedis (0) encontram-se bern repre-
sentadas (17%), assi m como 0 grupo das algas (9%). 
o microplancton marinho (MP), represcntado pelo Gru-
po Acri tarcha, possui baixa representatividade (1,5%). 
Na distribuir;ao vertical das d iversas fomlas registradas 
observa-se que os monossacados (Cahenia:'iOcciles, 
Palonieisporites. Vesicaspora e Conllonoropollis), assim 
como os bissacados estr iados (ProlOhaploxypilllls, 
Striatoabieiles e Vittatilla) tomam-se mais significativos a 
panir da porr;ii.o media da sequencia ale 0 10pO. 
A associa~ao microfloristica das rochas basais e com-
posta, basicamente, por Pteridophyta, principalmen te 
Filicop hyta (Cyc!ograllisporiles, PUflClalisporiles e 
Gl"lIlIularisporites), raras Lycophyta (Vallalisporiles), Algae 
(BollyococclIs e Tasmaflile:'i), Acritarcha (Daerylo/usa) e for-
mas Illceriae se(Jis (Pilasporiles e Brazilea). 
Os griios de p61en estriados e os esporos monolctes 
(uleI1igalosporires) siio raros nesta associar;ii.o. 
No topo desta sequencia, a associar;ao esporopolfnica 
lorna-se qualitativamente mais rica com predominancia do 
grupo das Gymnosperm ae (Coniferophyta . Pteridos-
pennophyta e Cordaitophyta). 
Sondagem SG-05-RS 
A microflora presente nas amoslras desla sondagem esta 
representada por 4 1 generos e 77 espCcies. 
Os generos de esporos mais comuns sao: 
Plillctalisporiles, Gralllllalisporiles, Cyclogranisporites, 
Ver/"l/cosisporites, Apiclilatisporis. Leiotriletes que possuem 
afinidade com Filicophyta. 
Neorai strickia. Valla I isporiles, Cristalisporiles, 
Lwulbladispora e FOI'eosporites representam as LycophYla 
e Calamospora as Sphenophyta. Ocorrem, ainda. os gene-
ros Spelaeotriletes e Horridilriletes. 
Denlre os graos de p6len. 0 Grupo dos Monosacciles 
(Vesicas/JOra, Callnalloropollis, Plicatipollellitt:s e 
POlOllieisporites) j untame nlC com os Slrialili (Pro-
lohaploxypilllls, Striatoabieites. LUllatisporites, ViI/at ilia e 
Hamiapo/lellites) sao os mais frequentes . 
Lamina I 
(Aumento 700 X) 
1_ I'lmclarispori/es gre/ensis forma minor Hart, 1965. MP- P-4 108 
(87.lx35,3). 
2 _ uiQ/rile/es l'irkJl.ii Tiwari. 1965. MP-P-4339 (97.5x30,2). 
3 _ Colomosporo indrrjensis (Malyavkina ex LUber & Wahz. 1941) Hart, 
1%5. MP- P-4345 (98,3x6,8). 
4 _ C. nigriu/to (Liiber & Waltz) Hart. 1965. MP- P-4105 ( ] 10,Ox 13.0). 
5 - C. minu/a Bharadwaj, 1957. MP- P-3924 (81.2 ... 34.5). 
6 - C. mirrorugos(J (Ibr:thim) Schopf. Wilson & Bentall, 1944. MP-P-4354 
(84.8 ... 35,8). 
1 - C. /iquido Kosanke, 1950. MP-P-4153 ( 101.0 ... 12.0). 
8 _ C. soariollo Bharndwaj. 1957. MP-P-4149 (90,2xI4.0). 
9 - Re/usOlrilelt!S hacull!erous Ybert. 1975. MP- P-4354 (96.0 ... 35.2). 
10 - Apiculalisporis levis (Holme & Hennelly) Segrovcs. 1970. MP-P-4250 
(104.5 ... 34,8). 
11-Cylogronisporius gond .... onensis Bharadwaj & Salujha, ]963. 
MP- P-4282 (81.5 ... 9.3). 
12 -GrlJllulalisporiles o"gularis Staplin. 1960. MP-P-4082 (72.6 ... 29.9). 
13 -Colamospora sim/oso Leschik, 1955. MP- P-4I04 (83,Ox4.2). 
14 _Delloidospora direcla (Balme & HenneHy) Hart . 1965. MP- P-43S4 
(55,5x35,8). 
15 _Apiculolisporis irreguloris Nahuys, Alpern & Ybert, 1968. MP- P-4250 
(105,Ox29.2). 
16 - Re/usotrill'les simplex Naumova, 1953. MP- P-4105 (84,9x27.6). 
17 -R. golo/ensis Staplin. 1960. MP- P-4153 (95.8x36.7). 
18-Calamospofl/ plicata (LUber & Waltz) Hart, 1965. MP- P-4098 
(81,8x35.2). 
19 -Loplwtrileles rwus Bharadwaj e Salujha. 1963. MP- P-4339 (92.2x28.8~ 
20-Apicu/Olisporjs COrllutus (Ba]me & Hennelly) H6eg & Bose. ]960. 
MP- P-4344 (95.0x35.6). 
21-AcamhOlriletes malentil'Zii Gonz~les-Amicon, ]973. MP-P-3924 
(89.0x33,8). 
22-Gronrllalisporile.< nricrOlwdoSlfS Balme & Hennelly. 1956 (Face 
proximal). MP- P-3]60 (96,Ox37.0). 
23 -G. microlwdosus Bulme & Hennell y. 1956 (Face distal). MP- P-3 160 
(96.0x37.0). 
24 -Cyc/ogranispori/"s minu/us Bhar.ldwaj, 1951. MP- P-4360 (91 ,8x6.8). 
25 -C. pon'igrwIIl/osus (Leschik) Ybert. 1975. MP- P-4254 (88,3x7,6). 
26 - C. micrQgranus Bharndwaj. 1957. MP- P-4282 (78.7x 13.2). 
27 _ Horridilrile/t'S ramosus (Balme & Ilcnnel1y) Bharndwaj & Salujhu. 
]964. MP- P-4355 (l00.8x9.7). 
28 - II. cun'ibacu/osllS Bharadwaj & Salujha, 1964. MP- P-4080(94.0x9,5). 
29 - II. plll/Iokheraensis Anand-Pr,{kash. 1970. MP- P-4351 (]02.0x3.4). 
30-11. uruguaiensis (Marques-Toigo) Archangelsky & Gamcrro. 1979. 
MP- P-4250 (104,Ox34,5). 
3] - Acamhotrileusjili/ormis (Balme & Hcnnelly) Tiwari. 1965. MP-P-4360 
(91,Ox35.0). 
32-Ruistrickia saewsa (Loose) Schopf, Wilson & Bental!. 1944. 
MP- P-4084 (80.8x27,3). 
33 -NeoraiSlrickia co"mlus(AIKlreyeva) Hart, 1965. MP- P-4080(94.0x9.5). 
34 ~lIorriditriletes mmpurell5is Tiwari. 1967. MP-P-4339 (85,5x33.0). 
3S -Verrucosisporius pseudoreliculallls forma minor Yber!. 1975. 
MP- P-3865 (87.9x30,3). 
36 - V. \'errucosus (Ibrahim) Ibr:thim. 1933. MP- P-4254 (95.5~33,0). 
37 -V./NrgmRu/IIS (Alpern) Smith & Alpern. 1964. MP...p-4341(l03.o~26l). 
38 -v. cerasus (Hoffmeister, Stap1;n & MaHoy) BUl\erwonh & Wil1ians. 
1958. MP- P-3935 (94,2x29.t). 
39 - RaiSlrickiu sp. MP- P-4153 ( 103.5x32.0). 
40-Verrucosispori/es mom/alliS (Knox) Smith & BUllcrworth. 1967 
MP-P~3935 (96,9x35,9). 
41 - PunclalOsporiles prmc/Qlu$ (Kosanke) Alpern & Doubinger. 1973. 
MP- P- 4355 (9O.5x6,8). 
42 - Po minulus(lbr.lhim) Alpem & Doubinger, 1973. MP- P-3865(94.OxI0,3). 
43 - Murospora lori/era Yben. 1975. MP- P-4337 (92,5x44,2). 
44 - M. complexa Ybert, 1975. MP- P-4153 (95.0x6.2). 
45 _R(1iSlrickio pagllnciafUl Azcuy. 1975. MP-P-4153 ( 101,8x9,8). 
46 - Helim/alisporis pseudopalliatus Staplin, 1960. MP- P-4033 (14.0x5.3). 
47 - Verrucosisporius micrQ/uberosus (Loose) Smith & BUlterwonh, 1967. 
MP- P-4]52 (l03,Ox37.0). 
48_Torispvra lue"igllta forma millor Ybert, Nahuys & Alpern, 1969. 
MP- P-3865 (86.3xl 7.8). 
49 - MltrOSJIOra bicing11luta Ybert. 1975. 
50-FOI'eosporiles riograndensis Dias. 1994. MP- P-4155 (90.5x30.8) 
MP- P-3 156 (98.8~29.7). 
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E reg is trada . ninda. a ocorrencia de A lgae 
(Bolr)'ococc/ls), fonnas Incertal' sedis (Brazilea. Porraliles) 
e Acritarcha (NOI'ijl/sa c Dacty/o/usa), 
Com base nu frequcncia dos princ ipais grupos de {(Ixa 
considerados, (Fig. 2), IS posslvcl obscrvar uma dominancia 
dos csporos (E) (95 %) em rclar;ao aos demais gTUpOS. Os 
gdios de p61en monossacados (M) e os bissacados cstriados 
(5) reprcscnlam, respecti vamcnte. 17% e \0% da associa-
rrfio. 
As algas (A) possucm bai xa representatividadc (4%). 
assim como os bissacados nao estriados (B). as rOTmaS 
Incertae sedis (0 ) e 0 microplanclon marinho (MP). que pos-
sucm menos de 2% de frequencia. 
A associarr iio microflorfs tica presente nestas roehus es-
(eve re prese nlada por umn vegc ta rr ao essenc ialme nt c 
plcridofitica. 
Os esporos, pobremente represenlados na base, sofrern 
urn aumenlo grndativo em dirc~ao ao topo desla sequencia, 
onde dominam a associa~ao. 
Nos ritmilos basais. a associa~iio c quanl ilalivamenle 
pobre . dominando os g raos dc p61c n eSlriad os (Pro-
rollllp!oxypinus, Viuarilla , LUI1(11isporires, Srrio rO(Ibieires. 
Srriomoflosaccires) re lacionados as Plcridospermophyta. 
Conife rophyta. Associados a cstcs estiio os graos de p6len 
monossacados (princ ipa lmc nlc POl o l1 ieispor iles e 
ClIl/lul/loropolli:'i) quc possuem v incula~ ii.o com 0 grupo das 
Coniferophyta, Cordaitophyta. e PleridospermophYla, assim 
como os bissacados do genero Scheuriflgipol/eflires. 
ESla associar,;: ao diminui sensivelmcnte em dir~ii.o ao 
10 PO da seqilencia onde c substitu lda por esporos, fonnas 
I llcertae sedis, algas e micropliinclon marinho. 
Os representantes das Lycophyla (LlIIlllblatiispora) e 
Filicophyla (PUllctalispol'iles) sao praticamente dominantes 
ao longo de IOOa a sequencia desta sondagem. 
Sondagem SS-OS-RS 
o conleudo esporopolfn ico. regislrado nos di versos nl-
veis amostrados. C qual ilali vamente pouco abundantc. 
A associar,;:ao csporopolfnica comp6e-se de 22 generos 
e 40 especies. 
A amoslragem efeluada na base foi 100aimenie cstcril 
com rela~ao II presenr,;:a de csporomorfos. Nas amostras pro-
dutivHS pHra H am'ilise roi verilicado urn predomfnio do Oru-
po Monosaeeiles (M) que total izou 65% da associar,;:;lo (Fig. 
2). 
Os principais generos prescnles sao: Cmlllolloropollis, 
Vasicaspora, Cailell iosacciles , Potollieisporites, Pli-
cafipol/t!II ires. Estes SaO, n;1 sua ma io ri a. vinculados a 
ConiferophYla, CordailophYla e PteridospcrmophYla. 
Os esporos (E) sao poueo frequentes (14%) e tomam-se 
mais signilieHlivos na po~ao media dcSla sequencia. Estdo 
representados por: Cyclograllispori les. PUIICllllisporites. 
Grlllllliatisporiles. Acamhotr ileles. TOOos relacionados as 
Fil icoph Yla. Da s Lyco phyt:l . 0 uni co re presenl a nlC C 
LumlbladislJOI"tI c , das Sphe nophYla , ape nas 0 ge ne ro 
Calamospora esta presenle. 
Os graos de p61cn es triados (Vitralilla, Proto-
I/(/ploxypill/l.~ , SrriafOal)ieiles, Hamiapollellires) possllcm 
baixa freqilencia na associarrdo (6.5%). 
As algas (A) e 0 mieroplfinelon marinho (MP) eslao all-
sentes. 
Atraves da alinidadc bolanica dos esporos e dos grJos 
de p6len presellles nas amoslras. observa-se uma grande 
dominancia de Gymnospcrmae represenlada. principalmen-
te, por Conife rophyta, Cordaitophyta e PleridospemlOphYla. 
em relar,;:ao as PteridophYla. Dentro da vegeta~ao pleridofft ica 
observa-se 0 prectomlnio de FilicophYla. 
Sondagem ST-OI -RS 
As assembJeias microfloristicas cOlllidas nas rochas desla 
area eSlao composlas por 37 generos e 81 especies. nas quais 
os esporos (E) sao os que possuem maior represenlalividade 
(76%) em re1a~ao a IOOas as dcmais areas analisadas (Fig. 
2), 
o Grupo dos Monosaec itcs (M) c 0 que prcdomina 
(18%) eslando os bi ssaeados cstriados (S) ou nao (B), polleo 
represcntados ( \ % e 2%. respectivamcnlc). 
As algHs (A) e formas Im:ertac se(lis (0) sao componcn-
les raros dentro da asscmblcia. 
A micronora desta area esta constilufda pelos segui ntes 
Lfllnina 2 
(Au .... mo 700 X) 
1 - Vu/fmisporilt's brmft'IIsiJ' Slaplin & Jansonius, 1964. MP- P--4253 
( 103.5:0.26,8). 
2 _ V. orClw/tls (Ma rques-To igo) Arcll~ngelsky & Gamcrro. 1979. 
MP- P--4 IQ6 ( 102.5:0.6.0). 
3 - Crislalisporilts microl'oculJ/mus (Dias-Fobricio) Picare lli & Dias-Fabri· 
cio. 1990. MP- P-4033 (121.2x34.0). 
4 - Kr(It'uSldisplJrilt's spinlJsus JWlSOIUUS. 1962. MP- P--4ISO (10 1 ,2x28,8). 
5 _ CriSlOlISporilt's 1t'SlIIi ArchWigeisky & Gamcrro. 1979. MP- P--4248 
(88,9:0.27.1). 
6 - C. crassi/abralus Archangclsky &: GamclTo. 1979. MP- P-4362 
(101.h32.3). 
7 - Krut'ust'iisporilt's upicll/ums Jansomus. 1962. MP- P-4153(93,8:o.28.0). 
8 - CriSflllisporiles mlJruIIgQ\'ensis (Dias·Fabrfeio) Picarelli & Oias-Fabrf-
cio. 1990. MP-P-3935 (93,5x 14.5). 
9 - C. iIlCO'JSI(IIJIOlJS Arc llange lsky & G:unenu. 1979. MP- P-42S4 (101.2:0.29.8). 
to - C. irradial/ts Picarc lli & Oias-F:Lbrfcio. 1990. MP- P- 3160 (93.0x35.8). 
II _ LUllllbladisPlJw r;oblJllilfllsis Murq ucs-Toigo & Picare ll i. 1984, 
MP- P- 3156 (97.5~28,4), 
12 _ Cristalisp()filt'SrM'tnLl"Tiwari &Navale. 1967. MP- P-4362 (96.8d0.4). 
\3 _ Lulllibiudispora bw:ilit'nsis (Marques-Toigo & Pons) Marqucs·Toigo 
& Picarclli. 1984. MP- P- 3162 (89.0x3 1.5). 
1<1 - VullallslwrilfS mliallU ( llacquebard ) Siaplin & ]ansonius, 1964. 
MP- P-4359 (99. 1 x8,J). 
15 - KwcuselisplJrilt's IJIII/CWIIIS JRnsonius, 1962. MP- P-4250 (93,8x 10,1), 
16 - FilJrillilt's sp. MP- P-4254 (88,9d4,0). 
17 - VrSimSplJfO lJl'(1II1 (Balme & Hennelly) Hart, 1960. MP- I'-4029 
(10 1.Ox2.3). 
18 - SPl'lot'olri/eles ybt'rtii (Marques-Toigo) Playford & Powis 1979. 
MP- P--4355 (87.0:0.26.7). 
19 - Lat"'iga/QsplJrilt's ,-u/garis ( Ibrahun) Ibrahim. 1933. MP- P-4365 
(l03,5x32,1). 
20 - Florinires "isrndus (lbrahLm) Schopf. Wi lson & Benlal! , 1944. 
MP- P-4028 (88.2x9,3). 
21 - Vt'sicaspora M'itsolljj (Schemel) Wilson & VenkalPchala. 1963. 
MP- P-4034 (107.0:0.3 1.3). 
22 - Cmm(lIIoropoliis f't'rfeclIls (Bose & Maheshwari) Oias·Fabrfc lo. 1981. 
MP- P--4IO-1 (91 .0:0.5.9). 
23 - C. di/filJus (Tiwari) Dias- l'llbricio. 1981. MP- P- 3162 (89,5:0. 10,2). 
2<1 - Plicalipolleniles "'gOlwlis Lclc. 1964. MP- P-3162 (97.2x30.OJ. 
25 - Call1lOlwropoliis tri(1II81,/ari$ (Mchlac) Bose & Mahcshwari. 1968. 
MP- P-4154 ( I01,5x I I ,5), 
26 - C. me/hat' (Lclc) Bose & Maheshwan, 1968, MP- P-4105 (96.4:0.1.5 ). 














£eneros de csporos: PUllctalisporiles. Grw!lIlatisporilcs. Leio-
(rifeleS, Cyclogmnisporilcs. Apiculatisporis. AcafllhOlrilefes, 
Lopl/O/rifeles. Roislr/ckia. \ferrllcosisporilcs (FilicophYla): 
Va/farisporites, Crislotisporites. Ll/luJbladispora, Neo-
raistrickia, Foveosporitcs. Kraellselisporires (Lycophyta): 
Calamospora (Sphcnophyta) e Refllsotri/etes (Psilophyta). 
Ocorrem ainda Spelaeotrifetes. Ho,.fitli/rifeles, Murosporo e 
Co/pi.weeires. 
Os Monosacciles (M) com os generos Plicalipollenires. 
COIIIl(1110rOpollis, Cahclliasacci res. POlOllieispori les, 
Vesicaspora que possucm vincul aryao com Conifcrophyta, 
Cordailophyla e Ptcridospennophyla, constituem 0 segundo 
grupo em reprcscntatividade. 
Os graos de p6len bissacados estriados (5), estao repre-
sent ados por ProlOhap/oxypilills. Viltatifla (Pteridos-
permophyta) bem como por Srriaroabieires. Marsl/-
pipollellites. 
Schellrillgipollellires e Limirisporires sao os unicos gc-
neros de grao de p6len bissacados nao estriados presentes. 
As algas do genero BotryococclIs e Portalires possuem 
distribui~ao constante ao longo desta seqUencia. 
Nenhuma evidencia de microplanclOn marillho foi re-
gistrada. 
A vegeta~ao dominunle nesta area, segundo as afinida-
des bmanicas dos esporos dispersos, esteve constitu fda basi-
camente por Pteridophyta com Coniferophyta. Cordaitophyta 
e Pteridospennophyta associadas. 
Afloramento Acampamento Velho 
As amostras deste afloramento revelam uma associayao 
composta por 24 generos e 49 especies. 
Na analise quantitativa dos principais grupos de raxa 
considerados (Fi g. 2), e posslvel observar uma grande 
dominancia dos Monosaccites (M) e das algas (A) sobre os 
demais grupos (52,5% e 28%, respectivamente). 
Os esporos (E) sao 0 terceiro grupo mais imponame, 
tanto sob 0 aspecto quantitativo (14,5%) como sob 0 qual ita-
tivo. Dentre os pri ncipais gcneros represe lltados. 
PUllcUltisporites. Cralllllatisporiles. Cyclograllisporiles. 
Verl"llcosisporites possuem vinculayao com Filicophyta, en-
quanto que, Val/atisporites, C ristalisl}Orite.~ e Lllndb/tIlJispo/"a 
estao relacionados as Lycophyta. 
Dos Monosaccites , principal representantc gim-
nospennico desta assembleia, os generos mais comuns sao: 
Vesicaspora, Call1wlloropollis, POlOllieisporite.\· e 
Cahelliasaccites. 
Os graos de p61en nao estriados (Limitisporires e 
Scheurillgipollelliles) e os estriados (ProlO}wploxypilllls. 
Virratilla e StrialOabieites) sao pouco significalivos (2%). 
OUiros componentes importantes na associayao sao as 
algas do gcncro Botryococc//s. 
Atraves das afinidades botanicas foi possfvcl verificar 
uma dominiincia da vegetal;ao gimnosperm ica (Pteridos-
pennophyta. Coniferophyta e Cordaitophyta) e das algas so-
bre a vegetal;ao pteridofftica (Fi licophyta e Lycophyta). 
Sond,lgem SCA-S3-RS 
A associayao esporopol fni ca, contida nas amostras des-
la seqiiencia, esta constitufda por 31 generos e 64 especies. 
o percen!ual de freqiiencia dos grupos de taxa (Fig. 2) 
demonstra que os esporos (E), os monossacados (M) e as al-
gas (A) sao os principais componentes desta assembleia 
(45,5%; 20,5% e 28,5%; respcctivamente). 
P IIIlctatisporiles, G /"alll/lar ispori les. Cyc/ogmllispori les, 
Apicullltisporis , Verrucosisporites. Lophotrileles. Awn-
tlwlrifeles (Fil icophyta). Vallarisporites. Crislarisporiles c 
Lllluibladispora (Lycophyta) sao os gcneros de esporos mais 
comuns nesta associa~ao . Ca/af/lospora e RelIIsolrileles sao 
os Ullicos representantes das Sphenophyta e Psilophyta. 
Os graos de p6len monossacados com os generos 
P licatipollellites. C Gllflafloropoll is, POlOllieisporiles, 
Ca/teniasacciles. Vesicaspora. que possuem afinidade com 
as Coniferophyta, Cordailophyta e Ptcridospennophyta, cons-
tituem-se em componen!es importanlcs desta micronora. 
Borryococcus e Porwliles sao os principais gcneros de 
algas ou fonnas relacionadas a estas, ocorremes. 
Os graos de p61en bissacados cstriados Prolo-
hap/oxypillus. Hamiapoflenires, LUllatisporiles. e Villalina 
( Pteridospermophyta, Co ni fcrophyta) possuem pouca 
representati vidade (3%). 
A associa~ao micronorfstica desta area demonstra 0 pre-
domfnio de uma vegcla~ao ptcridofftica (Filicophyta e 
Lycophyta) e algas. 
As Gymnospennae estiio representadas principalmcntc 
por Pteridospennophyta e Coniferophyta. 
Sondagem SCA·71·RS 
A associayao esporopolfnica registrada nesta seqUencia 
esta composta por 41 generos e 97 especies. 
Os principais gcneros de csporos presentes sao: PUI/C-
larisporiles, Leiotrileles. DelroilJospora. Cala/1lospora. 
Lamina 3 
(Au",c:nlo 700 Xl 
1_ l'olOlIieisporile.1 bro"iliellsis (Nahuys, Alpern & Ybo;:rt) Archangelsky 
& Galllcrro, 1979. MP- P- 3723 (76,8~28.5). 
2 - 1'. simplex Wilson. t962. MP- P--410t (97.h4.9). 
3 - Plimlipol/eltites gmu/wm,e'lSis (Ballllc & Hennell y) Lele, 1964, 
MP- P-3162 (105.5~ 1.1). 
4 _ P. den"llS Srivastava. 1910. MP-P--4085 (76.8~ 19.3). 
5 - POlO1IirisrJOritrs negleclIls PolonitS & Sah, 1961, MP-P--4149(11.8~38.0). 
6 - CllllllllllOfOpol/i.< korbllellsis (Bharadwaj & Tiwari) FOSler. 1975. 
MP- P--4035 (72.0~7.5). 
7- SlriOmUllOsoceilrs ei("(1/r;(·O.<IIs Archangclsky & Gamcrro. 1979. 
MP- P--4034 (85.9x9.5). 
8 _ ClIlIIUJllorlll'ollis <I<'lIsus(Lele) Bose & Maheshwari. 1968. MP- P--4361 
(96.0~26,O). 
9 - POiOllif'isporile.< bolmf'i (Hart) Scgroves, 1969. MP-P--4! 10 (8 !,8~8,8). 
10 - Po IIl'gleelus P010ni t & Lelc. 1961. MP-P- 3162 (108.h4.5). 
ll - Pliclllipolll'lIius IIIl1loilllrl'lrS;S (Polonit & Sah) FOSler. 1975. 
MP- P--4085 (10,0~ 11.8). 
12 - PolOllie;sporites IIrglulUs POlonit & Lelc, 1961. MP- P-4 149 
(107. lx34.7). 
13 -Colpisaccill'S gflltJIIlosrrs Archangelsky & Gamerro. 1919. MP- P- 3156 
(103.5x30,7). 
14 -SlriomOtlos(lccilcS <'rlldsirillllls Ybert. 1975. MP-P--4034 (71.0K8,8). 
15 - Potollieij'porites mClltoris (Hart) Foslcr. 1975. MP- P- 3162 (96.h26.5). 
16 -C1l/U'IIi1mwcil,·s Ol'(J1I1S (Bose & Kar) Archangelsky & Gamcrro. 1979. 
MP-P--4089 (95.2x29.5). 
17 -Slelllll'ollellilc.< Ill/chirell .• i .. '-de. 1965. MP-P-2902 (90.8x29,3). 




RelllSOlrileles, Grollldatisporites. Cyc!ogranisporires, 
Apiclf/aI/spor;s, Awn/halriJetes. Lophotrileles. Horri-
ditriletes. Verrucosisporifes. Reticularispariles. I'olla-
tisporilcs. Crisratisporites, Murospora. PUlIculfosporires e 
LUfldbladispora. 
De acordo com a afinidade botanica dcstcs esporos. a 
maioria possui vi nculay3.o com as Filicophyta 
(Puneralisparires. Leiouiletes. Delroidospora. Grallll-
lalisporires, Lopholrileres, Cyclogronisporires. Apiell-
lalisporis. Aconlhotrileles. Verrucosisporites, Reli-
culmisporires). ESliio tambem presentcs rcpresentantes das 
Lycophyta (Lundbladispora. Vallalisporiles e Cris-
tatispariles) e das Sphenophyta (Calamospora). 
Os griias de p61en monossacados estao reprcscn la-
dos por: Floriniles. Vesieaspora. Canfllllloropollis. PIi-
calipol/ellires C POlollieisporiles relacionados as Cor-
dailophYla, PteridospennophYla e Coniferophyta. 
Dos bissacados nao estriados, os generos ocorrcntes sao: 
Schelll"ingipo/leniles. Limirisporiles e Alisporires. Com ex-
ceyao do primeiro, os demais cstao vinculados a 
Pteridospennophyta e as Coniferophyta. 
Os generos Prolohap/oxypiflils. Striatoabieites. 
/unatisporires. Viltatina. SrrialOpodocarpites. Sirio-
monosaeeites, FI/saeo/pites. Comp/exisporires representam 
os graos de p6len eSlriados. A maioria dcsles graos possucm 
afinidade com Conifero phyta (Srriaroabieires. /-Ia· 
miapollellites. LUllarisporires. Vittatilla) e com Pleri-
dospennophyta (ProlOhaploxypilll/s. Striaropodocarpiles, 
VillariI/o). 
Com rela~ao as algas, apenas Borryococcus e Porra-
/iles(?) estao presenles. 
As fonnas Illcel'tae sedis (Tetrllporina, Brazilea) sao 
mras. 
E registrada tambCm a presen~a de microplancton mari-
nho (Leiosphaeridia) . 
Quanlo a cornposi(j=i'io quantitativa dos diversos grupos 
considerados (Fig. 2),0 grupo dos esporos (E) e 0 rnais abun-
dante (56%). Seguem-se, em termos de dominancia, os 
Monosaccites (M) com 24% e os Striatili (S) com 14%, Os 
dcmais grupos represenlam menos de 5% da associayao. 
Com base na analise do conteudo esporopolfnico e na 
afinidade bOlanica dos diversos generos e das espccies 
ocorrentes nas rochas basais deSla sequencia (rilmilo). veri-
fica-se que a vegetayao dom inante era pleridofftica 
(Filicophyta e Lycophyta). 
o grupo das Gymnospermae, POliCO representado na 
por(j=ao inferior, aumenla consideravelmente em dire(j=ao ao 
topo, estando representado esscncialmcnte por Coniferophyta 
e PleridospemlOphyta. 
Tanto 0 Grupo das Algae como 0 micropHl.nclon mari-
nho eSlao presentes a partir da poryao media desta seqUen-
cia. 
Sondagem 5CA-91-RS 
o conteudo esporopolfnico registmdo nas amostras desla 
sondagem esla constitufdo por 21 generos e 30 espccies. 
Estiio prescntes nesta associayiio os seguintes generos 
de esporos: PI/flctorisporites. Leiotriletes, Granularisporires. 
Apiculatisporis. Rerusotriletes. Acanthotriletes. Lophotriletes. 
Verl'llcosis{JOrires, Cyc/ogrtlllisporites. Calamospora e 
Deltoidospora. 
Com exce(j=iio do genero Calamospora (SphenophYla) e 
Reflisotrileles (PsilophYla), os demais possuem VinCllla(j=ao 
com planlas do grupo das FilicophYla. 
Os generos Call1lalloropolfis. POlollieisporires, 
Vesicaspora e Plicatipo/lcllites represemam os graos de p6-
len monossacados e possuem afinidade com Coniferophyta, 
Cordailophyta e Pteridospennophyta. 
Dos griios bissacados nao esuiados e dos estriados, os 
unicos generos ocorrentes sao Schel/I'illgipolleniles e 
Vil/atina. rcspeclivamente. 
E rcgistrada lambCm a presem;a de algas (Botryoeon:us) 
e fonnas {ncerlae se(lis (Brazilea e Tetraporina) . 
Na composiyiio tola\ da microflora, os esporos (E) 
totaliza.m, 64.5%, os grdos de p6lcn monossacados (M) 26,50/0 
Lamina 4 
(Aumcnlo 700 Xl 
1- Prololraploxypinus jocobii (Jansonius) Harl. 1964. MI'-I'-410S 
(93,2x2S.0). 
2 - Alisporiles australis Dc Jersey, 1962. MP- P-4033 (76,2~8.2). 
3 _ Scheuringipolll'niles medius {Burjack) Dias-Fabrfcio. 19SI. MP- I'-4034 
(S7.9~4.1). 
4 _ Lllllalisporiles noviaulellsis (Leschik) Foster. 1979. MP-I'-4028 
(97.2x30.5). 
5 _ PrOlOiUJproxypillusamp/us (BalinI' & Hel1llelty) Hart. 1964. MP- P--4033 
(S2.2~35.0). 
6 _ limilisporiles reClUS Lesehik, 1956. MP- P--4105 (S2.5x30.2). 
7 _ Scheuringipo/lellill's millimus (Burjack) Dias-FabrCcio. 19SI. 
MP- P--4254 (S9.Sx29.S). 
S _ PrOlOhaploxypimls cholO/leri Clarke. 1965. MP- P-4034 (93.1x I 1.9). 
9 - P. samailo,u:hii (Jansonius) Hart. 1964. MP- P--4034 (S7.0x 12,0). 
10 -Schl'llringipotleniles bara/rorellsis (Tiwari) Tiwari. 1973. MP- P--4034 
(87.5x3.9). 
II _PrOlohaplox),pinus li",pidus (BairnI' & Hennelly) Balme & Playford. 
1967. MP-P--4106 (I06Ax 13,7). 
12 - Alispori/l'S spll'ndens (Leschik) Foster. 1979. MP- P--4345 (84,5x28.5). 
13 - ProlOhaplox}'pinu£ per/ectus (Naumova ex Kar:1-Mur.lll) Samoilovich. 
1953. MP- P--4029 (102,lx3.8). 
14 - Limilispori/t:S detasollcei (Potonic & Klaus) Schaarschmidl. 1963. 
MP- P-3723 (90.0x35,2). 
15 -Stri(J(opodocarpiln cOllcellurus (Ba1me & Hennelly) Hart. 1964. 
MP- P--4031 (S4.5x5,S). 
16-SlriUl(whieiles Slrialus (LUber & Waltz) liart. 1964. MP- P--4083 
(S8,9x5,S). 
17 - Humiupolleuiles fusiformis (Marques-Toigo)Archangelsky & Gornerro. 
]979. MP- P-4JOI (104.7..:12.5). 
18 -SlrialOpodocurpilf's lusus (Balme & Hennelly) POionic. 1958. 
MP-P--4346 (94,Ox36.0). 
19 -Protolraplox)1IimlS goraiellsis (Potonic & Le]c) Han. 1964. MP- P-4089 
(92,Sx7,5). 
20 -P. hur/ii Foster. 1979. MP-P--4337 (92.2x35.0). 
21 -SlriulOabieile5 mu/lis/ria/us (Balme & Hennelly) Hart. 1964. 
MP- P--4I06 (105,5x 13.0). 
22 - i'rolOhap/o:r)piltus hhurad ..... ajii Foster. 1979. MP-P-4028 (S6.0x7.2). 
23 -Villmilla saccalO (Hart) Jansonius. 1962. MP-P--4344 (99,5x27 .3). 
24-V. "ilrifera (Liibcr& W:tltz) Samoilovich. 1953. MP-P--4106(l06.0x29.7). 
25 - Linri/isporius "esiculosllS Schaarschmidt. 1963. MP-P--4034 (91,Ox] I, I). 
26 _Lrma/isporius mriesec/us Archangetsky & Garnerro. 1979. MP-P--4I06 
(95,Ox33.0). 
27 -Compfe..:isporius polymorplHlS Jizba, 1962. MP- P-4033 (S I. Ix2S.5). 
2S-Villminll coslabilis (Wilson) Tschudy & Kosanke, 1966. MP- P-40S2 
(72.b3.8). 
29 -V. corrugara Marques-Toigo. 1974. MP- P--4090 (99,6x33.5). 
30 - V. subsuCCUl/1 Samoilovich. 1953. MP- P-4033 (I 15.5x2S.8). 
31 - v. wodehousei (Jansoniusl Hart, 1964. MP- P-4034 (89.Sx 13.7). 
32-Mursupipallenilf!S srriulus (Balme & Hennelly) Fos ter. 1975. 
MP- P--4153 (S3.0x27,7). 
33 - FuJl/colpites/usus Bose & Kar. 1966 MP-P--4141. (S9.0x9,3). 
34-Cycudopires glaber (LUber & woltz) Hart. 1965. MP-P--4254 
(93.0x35.0). 
129 
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e os Illcerlae sedis (0 ) 4,5%. a s bissacados estriados (5) 
ocorrem com 2% e os graos nao cstriados (B) com 2.5% (Fig. 
2). 
A di s tribll i~ao vert ical dos d iversos gencros ocorrentcs 
e suas respect ivas afinidadcs bolanicns pemlitcm evidenciar 
que as Pteridophyta. principalmcnte as Filicophyta. foram 0 
grupo dominanle na vege la~ao desla area. As Gymnospermae 
fo ram lambem componentcs imponanlcs denlro desta 
mi c rofl o ra (Conife roph yla . Co rd ai toph yta . Pt c rid os-
permophYla), 
E venfieada uma subst i lui~ao gradativa do grupo das 
Gymnospennac. que predomina nas roehas basais. por uma 
vegela~iio esscncialmente ptcridofftica no topo. 
CONCLUSOES 
As associar;6es microfl oristicas idcntificadas nas d iver-
sas areas analisadnsestiveram contitufdas principalmcntc por 
esporos dc Plcridophyla (Lycophyta. Filicophyla c rams 
Sphenophyta). graos de p6len de Gy mnospennac (Coni -
fero phyta, Cordailophyla e Pteridospennophyla), Algae 
(BorryococclIs e Tasmaniles), Acrilarcha e formas rclacio-
nadas a algas (Porlaliles). 
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Lamina 5 
(Aurncnl(t 700 Xl 
I - Fusoco/piles OI'aIllS Bose & Kar. 1966. MP- P-403 1 (83,Ox30.S) 
2 _ P%risoecilt$ bilaltra/is Ybcn & Marques-Toigo. 1970. MP- P-41 53 
(8I,5xll,O) 
3 - Bra~ileo punctala Tiwari & Navale. 1961. MP-P-4IOS (102.5K31.9) 
4 _ Lalusipo/Jenilu quadrisaccu/us Marques-Toigo. 1914. MP-P-4034 
(79's."(27.1) 
5 _ CyclldopiltS cupua/us (LUber & Wahl) Han. 1965. MP- P-4086 
(95,5."([2.4). 
6- PiiasporilfS calcu/us (BaIrnI' & lIennc ll y) Tiwari & Navale. [961. 
MP- P-414 1 ([00.2x32.3). 
1- Portoti,u gond"'ullensi$ Nahuys. Alpern & ¥ben. 1969. MI'- P- 3923 
(89.5xI0.5) 
8 - Brozi/ta scisSUJ (Bllime & Hennelly) RIsler. 1915. MP-P-J923(81 ,Ox4.8) 
9 _ Tmoporina pUllclUla (Tiwari & Navate) Kar & Bose. 1976. MP-P-4090 
(87,2:t6,4) 
10-Schopjipolleni/rs I'llipsordu (lbrallim) POloni~ & Kremp, 1954. 
MP-P-4()32 (16.0x3.2). 
] 1 -Nal"ifusn sp. MP-P-4154 (90.5."( 1.1) - 540."( 
]2 -Ltiosphatridillcf. L.plicala Feli."(, 1965. MP- P-4350(92.2x3Il)-15Ox 
13 -Bol')"OCoccus braunii Kilning. [849. MP-P-4361 (81.2xI2.5) 
14 -TosmonileS sp. MP- P-4153 (91. lx4. 1) - 420x 
15 -Novifuso sp. MP-P-4155 (90.8~26.0) - 54Ox. 
16-Dacly/ofim/ sp. MP- P-4I54 ([00.5."(9.0) 
[7 -Micrlt')'Jlridillni sp. I. MP-P-4345 (98,0."(11.8) - 2000x 
18 -MicrhrySlridiuni sp. 2. MP-P-434 L (LOO.3x23.1) 
19 _ Ire')'hochium sp. MP-P-4340 (104.0x35.1) 
20 -Ba/lUphDmJillm sp. MP-P- 4344 (90.0~26,8). 
21-Exoclwdtrmu sp. MP-P-4154 (91,3."(14.3). 
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